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В условиях инновационного развивающего образования значительное место занимает лич-
ностная регуляция учебной деятельности, которая предполагает взаимодействие в системе «препода-
ватель - образовательная среда - студент». Распространяя понятие «учебной деятельности» на обуче-
ние в вузе, ее можно определить, как "деятельность субъекта по овладению обобщенными способами 
учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных 
преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку" 
(Зимняя, 2000). Такое понимание учебной деятельности предполагает ее направленность на самого 
обучающегося, на его развитие, совершенствование и формирование его как личности в результате 
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осознанного, целенаправленного присвоения им социокультурного опыта в разных формах и видах 
познавательной, общественно-полезной, практической и теоретической деятельности. Таким обра-
зом, эффективность учебной деятельности определяется не только совокупностью материальных 
факторов образовательного процесса (включающих в себя методы обучения) и отношениями между 
преподавателями и студентами в образовательном процессе, но и индивидуальными различиями в 
интеллектуальной и личностной сферах. Эти различия предполагают, как неодинаковое овладение 
студентами задач, поставленных перед ними в предметном плане, так и разные пути подготовки спе-
циалистов к инновациям. 
Учебная деятельность в вузе осуществляется в условиях, которые требуют усиленного расхо-
да внутренних ресурсов студентов. Действия самоконтроля и самооценки, занимающие у студентов 
значительное место, невозможны без опоры на интеллектуально-личностный потенциал, как основы 
саморегуляции в процессе их учебной деятельности. Поэтому для успешного обучения в вузе необ-
ходимо знание личностных особенностей студентов, связанных с различными типами когнитивного 
оценивания и поведения в трудных жизненных ситуациях. Совладание с ситуацией, необходимость 
принятия решений в условиях неполной информированности из-за невозможности полной ориенти-
ровки или дефицита времени, анализ последствий выборов и динамических изменений в ситуациях 
являются примерами проявления саморегуляции учебной деятельности. 
В отечественной психологии отсутствует единое представление о саморегуляции. Е.А. Серги-
енко рассматривает понятие саморегуляции как форму самоконтроля в его самом широком понима-
нии (Сергиенко, 2007). В работах А.В. Карпова более узкое понимание саморегуляции как формы 
рефлексии представлено в рамках понимания метакогнитивных процессов, где ценностные ориента-
ции формируют высший уровень диспозиционной системы и обеспечивают саморегуляцию поведе-
ния. Они связаны с доминирующей направленностью интересов личности и с предпочтением к опре-
деленной профессиональной деятельности. Осмысленность и целостность поведения обеспечивается 
рефлексией собственных ценностей, мотивов, возможностей и способностей. Важным этапом лич-
ностного роста является осознание универсальных ценностей, присущих конкретной личности (т.е. 
наличие собственных метапотребностей), которое осуществляется посредством личностной рефлек-
сии (Карпов, 2007). 
В работах О.А. Конопкина и В.И. Моросановой саморегуляция рассматривается как опреде-
ленный вид психической активности, который характеризуется индивидуальными особенностями, а 
именно стилем саморегуляции. Развиваются представления об осознанной саморегуляции деятельно-
сти и ее принципиальной функциональной структуре. Осознанная саморегуляция понимается как 
процесс инициации, построения и управления психической активностью для достижения субъектом 
осознанно выдвинутых и принятых целей деятельности. Целостная система осознанной саморегуля-
ции реализует этот процесс, который универсален для разных видов деятельности. Структурно-
функциональная модель осознанной саморегуляции описывает основные компоненты этой системы и 
их роль в процессе самоорганизации деятельности (Конопкин, 2007). При этом, как в развитии про-
цессов общего уровня саморегуляции, так и в отдельных регуляторных процессах наблюдаются ин-
дивидуальные различия, которые характеризуются индивидуальными профилями и выступают в ка-
честве предпосылок формирования индивидуальных стилей саморегуляции. Индивидуальные и сти-
левые особенности саморегуляции проявляются в том, как человек планирует достижение цели, учи-
тывает внешние и внутренние условия для ее достижения, корректирует свои действия для достиже-
ния результата. Каждому человеку свойственны типичные индивидуальные способы реагирования, 
которые устойчиво сохраняются в разных видах деятельности и характеризуют его стиль саморегу-
ляции. Стили саморегуляции являются основой планирования, выдвижения целей, оценки результа-
тов в конкретных видах деятельности (Моросанова, 2007). 
Развитие общепсихологического понятия саморегуляции нашло отражение в функционально-
уровневой концепции принятия решений Т.В. Корниловой, в которой вводится представление о си-
стеме динамических многоуровневых иерархий различных процессов, включающих как когнитивные, 
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так и личностные компоненты саморегуляции (Корнилова, 2005). Уровень личностной самооценки 
(саморегуляция) и мотивационная регуляция также связаны с саморегуляцией. Роль мотивационной 
саморегуляции на основе концепции личностного потенциала изучалась в работах Д.А. Леонтьева и 
Т.О. Гордеевой. 
Психологическая саморегуляция как управление функциональным состоянием, разработкой и 
применением различных средств профилактики и коррекции функциональных нарушений является 
предметом многочисленных исследований в психологии и физиологии труда. Типичной задачей для 
прикладной работы по профилактике неблагоприятных функциональных состояний является снятие 
проявлений стрессовых состояний и уменьшение степеней эмоциональной напряженности деятель-
ности, а также предотвращение их нежелательных последствий. Кроме того, на фоне нормализации 
состояния часто возникает необходимость активизировать протекание восстановительных ресурсов, 
усилить мобилизацию ресурсов, чтобы создать предпосылки для формирования состояний высокой 
работоспособности. В работах отечественных психологов В.А. Бодрова, Л.Д. Дикой, А.Б. Леоновой, 
А.О. Прохорова и др. нашли отражение теоретические и практические вопросы психологической са-
морегуляции функциональных состояний. 
Л.Г. Дикая в системно-деятельностной концепции психической саморегуляции психофизио-
логического состояния человека рассматривает саморегуляцию состояния как специфическую дея-
тельность субъекта, направленную на сохранение текущего состояния; или преобразование этого со-
стояния в форму, необходимую для успешного выполнения определенной деятельности. Успешность 
и надежность производственной деятельности определяется оптимальностью функционального со-
стояния человека, которое включает в себя объективные и необъективные, внешние и внутренние 
показатели психофизиологического состояния (ПФС), взаимодействующие с профессиональной дея-
тельностью. Между функциональным состоянием и ПФС деятельностью существует сложное взаи-
модетерминирующее взаимодействие. ПФС в наиболее общем виде представляет систему психофи-
зиологических и психических функций, которые определяют работоспособность субъекта деятельно-
сти и продуктивность профессиональной деятельности в данном интервале времени. ПФС определя-
ются в терминах системной и многомерной реакции адаптации, которая детерминируется особенно-
стями субъекта труда, а также условиями и содержанием деятельности (Дикая, 2003). 
А.Б. Леонова рассматривает психологическую саморегуляцию как состояние, в пределах ко-
торого субъект использует уже существующие или формирует новые внутренние навыки «совлада-
ния» с собой. В рамках структурно-интегративного подхода А.Б. Леоновой состояние человека опре-
деляется как функциональное состояние (ФС), которое понимается относительно устойчивой для 
определенного времени структурой актуализируемых субъектом внутренних средств и которое ха-
рактеризует механизмы регуляции деятельности, сложившиеся в конкретной ситуации и обусловли-
вает эффективность решения поведенческих задач. ФС формируются в процессе накопления профес-
сионального опыта (Леонова, 2004). 
В концепции смысловой регуляции психических состояний А.О. Прохорова основная роль в 
регуляции психических состояний отводится взаимодействию смысловых структур сознания и ситу-
ации. Саморегуляция состояния профессионала связана со смыслом профессиональной деятельности 
и жизни в целом. Важную роль в регуляции состояний играет вовлеченность субъекта в деятельность, 
в основе которой лежат особенности ценностно-смысловой сферы, сформированность высших по-
требностей, в том числе потребность в самоактуализации на основе внутренней ценностно-
смысловой детерминации (Прохоров, 2009). 
В работах В.А. Бодрова исследовались функциональные состояния человека в деятельности, 
разрабатывались методы их оценки и коррекции. Оценка личностных особенностей являлась необхо-
димым условием и продуктивным направлением изучения индивидуальных стратегий психической 
регуляции деятельности. В том числе для эффективного выявления индивидов, наиболее пригодных 
для конкретной профессиональной деятельности по особенностям своих познавательных процессов, 
характеру, темпераменту, по доминирующим психическим состояниям. Системно-регулятивный 
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подход А.В. Бодрова к определению психологических детерминант стрессоустойчивости человека 
рассматривает психические процессы с точки зрения их непосредственного функционирования в ре-
гуляции профессиональной деятельности. Психические процессы определяются как совокупность 
функциональных звеньев (регулирующих функций), образующих систему психической стрессо-
устойчивости субъекта труда (Бодров, 2006). 
Таким образом, разработка проблемы саморегуляции учебной деятельности и индивидуаль-
ных стилей саморегуляции является одной из важнейших для современного вузовского образования. 
Изучение саморегуляции на психофизиологическом, индивидуально-психологическом и педагогиче-
ском уровнях поможет определить дальнейшие перспективы профессионального роста и личностного 
развития. Переосмысление роли личностных свойств, которые связаны с эффективностью учебной 
деятельности представляется особенно актуальным, как для прояснения теоретических представле-
ний о роли интеллектуальных и личностных предпосылок эффективной саморегуляции учебной дея-
тельности, так и для построения практических рекомендаций в процессе обучения студентов. 
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